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Fig. 1: Flowchart of agents' action in basic model.
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Fig. 2: Flowchart of agents' action in mobile sales
model.
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Table 1: Example of ercentage of population based on distances between houses and fresh foods shops.
500m?? 500m?1,000m 1,000m?3,000m 3,000m??
?? 7 46 52 5
????? 6? 42? 47? 5?
Table 2: Example of percentage of population based on means of transportation.
?? ??? ?? ??? (?????) ??? (?????) ???? (??????)
?? 31 31 7 6 23 18
????? 27? 27? 6? 5? 20? 16?
Table 3: Example of percentage of population based on frequency of shopping.
?? ? 5?6? ? 3?4? ? 1?2? ??????
?? 1 5 36 54 21
????? 1? 4? 31? 46? 18?
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